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ABSTRAK 
STUDI KASUS AUDIT ENERGI TERINCI PADA UNIT LIME KILN PLANT DENGAN LINGKUP 
AREA KERJA RECAUSTICIZING AND LIME KILN DI PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND 
PAPER 
 
(Wulan Apriani, 2016, 86 halaman, 29 tabel, 11 gambar, 4 lampiran) 
 
    Proses kalsinasi lime mud membutuhkan energi bahan bakar, natural gas, 
yang besar untuk membakar lime mud di dalam rotary lime kiln dengan temperatur 
tinggi mencapai 1100oC dengan suplai udara dari lingkungan sekitar yang diambil 
menggunakan ID fan menuju ke rotary lime kiln, dimana udara ini selain untuk proses 
pembakaran juga untuk mengatur bentuk api agar panas yang dihasilkan stabil. Pada 
penelitian ini dilakukan kajian mengenai konsumsi energi natural gas dan identifikasi 
serta analisis peluang penghematan energi pada lime kiln plant. Hasil penelitian pada 
lime kiln plant diketahui konsumsi energi natural gas dengan persentase sebesar 97% 
(84.926,16 MMBtu atau 240,84 MMBtu/ton lime product) dan listrik 3% (2.692.97 
MMBtu atau 0,24 MMBtu/ton lime product) dengan produksi rata-rata sebesar 355,97 
ton lime product. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ditemukan adanya peluang 
penghematan energi yaitu pemanfaatan panas hilang pada bagian dinding luar rotary 
lime kiln dengan penghematan sebesar 14,63 MMBtu/d setara dengan 499,07 Liter 
solar/d. 





A DETAILED ENERGY AUDIT CASE STUDIES ON UNIT LIME KILN PLANT WITH THE SCOPE 
OF THE WORK AREA  RECAUSTICIZING AND LIME KILN AT PT. TANJUNGENIM LESTARI 
PULP AND PAPER 
 
(Wulan Apriani, 2016, 86 pages, 29 table, 11 figure, 4 appendix) 
     . Calcination of lime mud require fuel energy, natural gas, which is great for burning 
lime mud in rotary lime kiln with a high temperature reaches 1100oC with the air supply 
approximate are taken using the ID fan heading to rotary lime kilns, where the air is in 
addition to the combustion process is also to set the fire in order to form a stable heat 
generated. In this research study on the energy consumption of natural gas and the 
identification and analysis of energy savings opportunities in the lime kiln plant. Results 
of research on the lime kiln plant known energy consumption of natural gas with a 
percentage of 97% (84926.16 MMBtu or 240.84 MMBtu/ton lime product) and 
electricity 3% (2.692.97 MMBtu or 0.24 MMBtu/ton lime product) with an average 
production of 355.97 tons of lime products. Based on observations conducted found 
that the saving energy opportunities heat loss utilization on the rotary lime kiln shell 
with a savings of 14.63 MMBtu/d equivalent to 499.07 Liters of diesel/d. 
Keywords: Lime Kiln, Energy Consumption, Energy Saving, Natural Gas. 
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